



Se incluyen asientos bibliográficos referidos a la música y danza, tanto en sus aspectos aca-
démicos como tradicionales. No se ha incluido en la presente bibliografía el vaciado de artículos,
limitándose a las monografías.
Se agrupan las publicaciones en los apartados de Etnomusicología, subdividida a su vez en
Canciones, Danzas, e Instrumentos; Vida musical; Pedagogía, Historia, con el subapartado de Bio-
grafías; y finalmente Música y otras Artes.
Se ha decidido no incluir métodos dedicados a la enseñanza de la música infantil, así como
Memorias y publicaciones menores, de difusión limitada. Se ha decidido en cambio incluir edicio-
nes conmemorativas de colectivos de diversa índole del País Vasco.
Todas la publicaciones reseñadas se encuentran a disposición de Ios investigadores para su
consulta en ERESBIL-Archivo de Compositores Vascos.
Etnomusicología. Folklore
LARRINAGA, Josu E.
Fiestas y niños en Bizkaia / Josu E. Larrinaga. - Bilbao : Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994. - 95
p. : il. n. y col., mús. - (Temas Vizcainos = Bizkaiko Gaiak. Serie Azul, Arte y Literatura; 231)
Bibliografía. - Cont. Apéndice musical : [23] (piezas inéditas) / transcripción musical, Javier
Santamaría. - P. 63-92.
ISBN : 84-8056-087-a
OLABARRIA, Anastasio de
Bizkaiko Jaiak = Fiestas y Romerías de Bizkaia / Anastasio de Olabarria. - Bilbao : Bilbao





DONOSTIA, P. Jose Antonio de
Cancionero Vasco / P. Donostia ; editor, P. Jorge de Riezu; colaboradores, Juan Mari Beltrán,
Claudio Zudaire. - Donostia : Eusko Ikaskuntza, D.L. 1994. - 4 v. (XXXVIII, 2250 p.) : il., map.
; 25 cm. - (Obras Completas del P. Donostia ; 6,7,8,9)
Vol. VI : I. Canciones, - ISBN: 84-87471-68-4. - Vol. VII : II.
Canciones, - ISBN: 84-87471-69-2. - Vol. VIII : III Canciones,
Papeles de Humboltd. - ISBN: 84-87471-70-6. - Vol. IX : IV
Danzas. - Bibliografía. - Indices. - ISBN: 84-87471-71-4.
ISBN: 84-87471-67-6 (O.C.)
KATUEN testamentua : Umeen kantu eta jolasak / [kantuen bilketa, Itxaso Arrieta, Gorka Zarate
; musika-taiuketaeta transkribatzeak, Alberto Lauzirika ; Olgeta eta Gai Pedagogikoak, Nerea
Arregi ; Lanen Koordinatzailea, Asier Astigarraga ; Artxibo Arduraduna, Jaione Ibarra ;
Kantu-Aholkuari, Jabier Kalzakorta ; Aholkulari Pegagogikoak, Karmen Ibarra...(et al.)]. - 2.
argitaraldia. - [Bilbo : Labayru Ikastegia (etc.)], 1994. - 82 p. : il. col., mús.




Bailar el caos : La danza de la osa y el soldado cojo / Juan Antonio Urbeltz. - Iruña - Pamplo-
na : Ikerfolk : Pamiela, D.L. 1994. - 576 p. : il., mús. - (Saio eta Testigantza = Ensayo y Testi-
monio ; 16) Bibliografía : p. 533-542
DANTZARI-dantza : Homenaje a los dantzaris de lurreta : lurreta 1994.ngo Urriaren 9.-a “Urrije-
na” - [Bilbao] : Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994. - [26] p. : il. n.
DANTZARIAK : Historia de los grupos de Danzas de Tafalla / Ricardo Ciérvide...[et al.]. - [Tafalla]




Bizkaiko Dultzaina = La Dulzaina en Bizkaia / [Alberto Artal, Iñaki Zunzunegi, Iñaki Zorrilla].
- [Bilbo] : Bizkaiko Foru Aldundia, L.G. 1994. - 235 p. : il., mús.
Contiene música : Deiak, Jotas, Arin-arin, Biribilketas, Trikitixa, etc. - P. 81-206.
ISBN: 84-7752-170-o
GOIRI, Josu
Txalaparta : Euskal erritmo eta soinu era / Josu Goiri. - Arrigorriaga : Josu Goiri Iturrizar, 1994.
- 201 p. : il. n.
Publ. con el patrocinio de : Basauriko Udala, Arrigorriagako
Udala y Zaratamoko Udala. - Bibliografía.
ISBN : 84-605-0051-g
GOZATEGI, Asier
Soinu txikirako ariketak / Asier Gozategi, Ritxar Cuevas, Oskar Mtz. de Gereñu. - Gasteiz :
Trikitixa Eskola, L.G. 1994. - XII, 155 p.
ISBN: 84-605-4096-4
448
 REVISTA DE REVISTAS
Cancioneros literarios
KANTU liburua / Egilea, Berbaro Elkartea ; Kantuen bilketa, Durangoko Orfeoiko Lagun Taldea. -
[Durango : Udalaren Euskera Kontseilua, ca. 19941. - 104 p. : il.
Vida musical
BIZKAIKO Musika Kioskoak = Kioskos de Música de Bizkaia / [koordinakuntza, Teresa Casano-
vas, Begoña Candina ; imitorioa, Agirilan S.L. ; artikuluak, Carmen Rodriguez Suso, Javier
Enríquez Fernandez]. - [Bilbo] : Bizkaiko Foru Aldundia, L.G. 1994. - 72 p. : il. n. y col. -(Imito-
rioak = Inventarios ; 9)
ARRIAGA, Emiliano de (1844-1919)
Vuelos cortos de un Chimbo / Emiliano de Arriaga ; ilustraciones de Rafael Ortiz Alfau ; intro-
ducción de Alfredo de Echave ; epílogo de Fernando de la Quadra Salcedo y Miguel de Una-
muno. - Bilbao : El Tilo, 1994. - 341 p. : il. ; 27 cm.
ISBN: 84-88600-05-4
Pedagogía - Didáctica
AZNAREZ BARRIO, José Javier
Lengoaia musikalaren didaktika : Heziketa musikal natural, oso eta eraikitzailerako gogoeta
pedagogikoak / José Javier Aznarez Barrio. - Iruñea : Musika denontzat saila, L.G. 1994. -
218 p.
Tit. orig. : Didáctica del lenguaje musical.
ISBN : 84-87824-23-4




ARANA MARTIJA, Jose Antonio
Musika Historian zehar, BBB-1 / egileak, Jose Antonio Arana Martija, Marian Iriarte Ormaza-
bal, Nerea Muruamendiaraz Aranburu. - Usurbil : Elhuyar ; Donostia : Elkar, L.G. 1994. - 179




Pablo Milanés : Con luz propia / Clara Díaz Pérez ; prólogo de Manuel Vázquez Montalban




Pedro María de Unanue, el Primer tenor Vasco Universal / Nino Dentici Burgoa y Juan Anto-
nio Zubikarai Erkiaga ; prólogo, Gorka Aulesta. - Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia, D.L. 1994.
- 100 p. : il.
ISBN : 84-7752-138-7
449
REVISTA DE REVISTAS 
PEREZ DE VILLAREAL, Vidal
P. Jorge de Riezu / Vidal Pérez de Villarreal ; [itzulpena, Luis Manterola]. - Donostia : Eusko
Ikaskuntza, 1994. - 47 p. : il. ; 21 cm. - (Manuel Lekuona Saria = Premio Manuel Lekuona ; 3)
Texto en euskera y castellano. - Premio Manuel Lekuona 1985
ISBN: 84-87471-73-0.
BARCELO GALDAKANO, Fermín
Berrizko Iremiñe taldea : 25. urtea / Fermin Barceló Galdakano. - Durango : Durangaldeko
Herri Komunikabideak, L.G. 1994. - 47 p. : il. n.
ZALABARRIA, Natxo
Urdaibai, 1969-1994, Forua / Natxo Zalabarria. - 1.ngo ed. - Gernika-Lumo : Hilean, 1994. -
143 p. : il. n. y col.
OYHAMBURU, Philippe
De Biarritz a Tbilisd en Passant par Bogota : Chronique des années saltimbanques, 1942-1994
/ Philippe Oyhamburu. - [S.l. : s.n.], D.L. 1994 (Biarritz : SAI Biarritz). - 353 p., [16] p. de Iám. : il.
Música y otras artes
HERNANDEZ ABAITUA, Mikel
Literatura eta Rock & Rolla / Mikel Hernández Abaitua. - Iruña : Emak Bakia Baita : Pamiela,
L.G. 1994. - 23 p. : il. - (Luxia saila ; 5)
ISBN: 84-7681-204-3
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